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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻌﻨﻲ  ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺛﺎﺑﺖاﻳﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ 
  (.1)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪاوم
از دﻳﺪﮔﺎه ﺛﺮون، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻨﺼـﺮ ﺛﺎﺑـﺖ زﻣـﺎن از 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن .ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮﺷـﺘﺎب اﻣـﺮوز اﺳـﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻓـﺮاد 
ﺣﺮﻛﺖ در وراي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﻲ ﻣﻲوﺳﺎزﻣﺎن
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ، .ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﺒﻠﻲ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه 
ﻛﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔـﺮوه ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ  اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
  (.2)ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ در آن ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮي 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ .ﺳﺎزﻣﺎن، ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻗﻄﻌـﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﺘﺤﻮل، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري، رﺷﺪ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن، ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ داﻧـﺶ و 
ﺎن، ـﻓﻘـﺪان ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨ ـ. آﮔﺎﻫﻲ ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
ﺷـﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄـﻲ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻪﺑ
ﻧﻴـﺎز و اﻧﺘﻈـﺎرات روزاﻓـﺰون ...( ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﻋﻠﻤـﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، و 
ﺳـﺎزﻣﺎن "ﻫﺎ، ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺪل ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﻧﺴﺎن
ﺗـﺮﻳﻦ راه را ﻫـﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺷﺪه اﺳﺖ"ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
   "ﻳـﺎدﮔﻴﺮي"ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺣﻴـﺎت، ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري و رﺷـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻣﺮوزه ﺑ .داﻧﻨﺪﻣﻲ
 يﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه )ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮات ﺑـﺰرگ 
رﻗﺎﺑـﺖ،  يدارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮدي، ﻣﻮﻓـﻖ و در ﻋﺮﺻـﻪ (ﻇﺎﻫﺮي 
-ﻣـﻲ  ﭘﻮﻳﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ،ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه و در ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑـﺮاي  ﻣﻘﺼـﺪي ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، رﻳﺸﻪ در ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺮﻳﻊ و ﺗﺤـﻮﻻت ﺷـﺪﻳﺪ  اﻳﻦ
   (.3)ﻛﻨﺪﻫﺎ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻣﺤﻴﻄﻲ دارد ﻛﻪ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ آن
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺖﻴو ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ ﺶﻳو اﻓﺰا ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﻲﻄﻴﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺠﺎدﻳا يﻪﻻزﻣ ،ﻲاﻧﺴﺎﻧ
ﻛﺴﺐ  ﺮ،ﻴﻴﺗﻐ يﺑﺮا ﺎزﻴاﻃﻼع از ﻧ ﺎﻓﺘﻦﻳآن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
آن  يﺮﻴﻛﺎرﮔﻪﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑ ﺪهﻳا يﻪﻳاﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻻزم، ارا
 ﺮاتﻴﻴدادن ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐ ﻖﻴﺗﻄﺒ يﺑﺮا ﻋﻤﻞ،در ﺪهﻳا
 .اﺳﺖ ﻲﺧﺎرﺟ ﻂﻴﺷﺪه در ﻣﺤ ﺠﺎدﻳا
ﭘﻴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ داراي 
، )yretsaM lanosreP(ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎيﻗﺎﺑﻠﻴﺖ :ﺪﺑﺎﺷ زﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻫـﺎي ، ﻣـﺪل )noisiV derahS(ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و دورﻧﻤﺎي ﻣﺸﺘﺮك 
، )gninraeL maeT(، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ )sledoM latneM(ذﻫﻨﻲ 
  .)4( ) hcaorppA metsyS(ﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲﻧﮕ
 يﺑﺮا ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ياﻟﮕﻮ ﻚﻳ ،ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﺎﻳ ﺮﻧﺪهﻴﮔﺎدﻳﺳﺎزﻣﺎن 
ﺳﺎزﻣﺎن در  يدرﺑﺎره ﺪنﻴﺸﻳاﻧﺪ يﺑﺮا ﻦﻳﻧﻮ ﻲراﻫ و ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ يدارا ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﺳﺎزﻣﺎن ﻚﻳ. ﻋﺼﺮداﻧﺶ اﺳﺖ
 ﻜﺴﺎن،ﻳ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺮاﺑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻲﭘﺎداﺷ ﺎرات،ﻴﻣﺮاﺗﺐ اﺧﺘ
و ﺳﺎزﺷﻜﺎر اﺳﺖ  ﺮﻳﭘﺬ  اﻧﻌﻄﺎف يﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮك و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻫﺎ را ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﺑﺤﺮاناز ﻓﺮﺻﺖ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﺪان ﺗﻮان ﻲﻛﻪ ﻣ
ﻧﺪارد و  يﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ياﻟﮕﻮ ،ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺎدﻳ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺮد ﻦﻴاز ﺑ
ﻫﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن يدرﺑﺎره ﺪﻳﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪ ﺎﻳﻧﮕﺮش  ﻲﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻮﻋ
. ﮔﺬارد ﻲﺳﺎزﻣﺎن ﻣ ياﻋﻀﺎ يرا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻲاﺻﻠ يﻫﺎﻛﻪ ﻧﻘﺶ
ﻞ ﻳو ﺣﻞ ﻣﺴﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺮﻴﻫﻤﻪ اﻓﺮاد درﮔ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ ﺳﺎزﻣﺎندر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎ  ﻠﻪﻴوﺳ ﻦﻳﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪ
 ﻲآرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛ يدارا ،ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﺎدﻳ يﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮاد در. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
 ﺳﺒﺐاﻣﺮ ﻦﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﻫﻤ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف  ﺘﺎﻳو ﺗﻮان اﻓﺮاد ﮔﺸﺘﻪ وﻧﻬﺎ ياﻧﺮژ ﻳﻲﻫﻤﺴﻮ
 ﺎﻳ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺎاﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎن. ﺷﻮدﻲﻣ ﻣﻨﺠﺮن ﺳﺎزﻣﺎ ﻲاﺻﻠ
و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  اﺳﺖ ﻲﺟﻤﻌ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﺮﻴﻓﺮاﮔ
 ﺑﻪ ،ﺎﺑﺪﻳﻲﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ياﻋﻀﺎ ﺖﻴآن ﻇﺮﻓ ﻲﻛﻪ ﻃ يﻨﺪﻳﻓﺮا
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن  ﺧﻮاﻫﺪي ﺰﻴﺣﺎﺻﻠﻪ آن ﭼ ﺞﻳﻛﻪ ﻧﺘﺎ يا ﮔﻮﻧﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﻛﺰ (. 5)اﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﻃﺎﻟﺐ آن ﺑﻮده
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﮔﺎم از 
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و  يرﻓﺘﺎري از ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﺶ، ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن
 ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاي در ﻣﺤﻴﻂﻓﺨﺮﺣﺮﻓﻪ        23
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
آوﺑﺮي  اول ﺑﺎر،(. 2)ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﺸﮕﺎهاز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن داﻧ
ﻞ اﺻﻠﻲ ﻳوي اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ.ﻛﺮد
ت ﺎﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻃﻲ زﻣﺎن ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﺗﻌﻬﺪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در 
  ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه را 
 .(6)ﻃﻠﺒﺪﻣﻲ
ﭼﻴﻮ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕـﻮﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮ در داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد وي ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮ، .ﺟﻦ ﺗﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ وي از ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﻓـﺮاﻣﻴﻦ . ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﻲ اﺳـﺖ 
ﺳﻨﮕﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده  يﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺳﻨﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ در ﺣـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ  يﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وي ﺷﻴﻮه.ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در داﻧﺸﮕﺎه
  (.7)ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي "ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  يﺑﺠﺎﻧﻲ  در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري از وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه از ﻧﻈـﺮ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎز"ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﭘﻴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻪ در دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن داد، در ﻣﻴـﺰان ﺑﺮﺧـﻮرداري از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺑﻴﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري 
داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان از ﻧﻈـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ،وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ 
ن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻣﺸﺘﺮك و ﺗﻔﻜـﺮ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﺪل ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، آرﻣﺎ
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻗﺮار ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ در وﻳﮋﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ، از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺮدو 
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ 
  (. 5)ﻠﻪ دارﻧﺪوﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ درودي ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﺪا و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻴﻤﺎ، ﻧﺴﺒﺘﺎ از وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ 
دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻣﻨﺪان در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤـﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ و در در ﻣﺪل ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي دو ﮔـﺮوه ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ، ﺳﻄﺢ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي 
 (. 8)ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم ﻧﻬـﺎد ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ 
اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارد و 
ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻓﻨﺎوري اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ 
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬـﺎد ﻓﻜـﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎر 
ﻫـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه .اي ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻋﺘﻘـﺎدات دارد ﮔﺴﺘﺮده 
ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ داﻧﺶ و ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﺗـﺮوﻳﺞ آن در ﺟـﻮاﻣﻌﻲ ﻛـﻪ 
ﻫﺎ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از داﻧﺸﮕﺎه. ﻨﺪﻨﻛﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺪك اﻧﺪ، ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪه اي در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﻔـﺎ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ دادن ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ دوﻟـﺖ و ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ، در ﻣﻲ
ﭘـﺲ ﺷـﺎﻳﺪ . ﺎت ﻓﻜﺮي و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺣﻴ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺳـﺎزﻣﺎنﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻒ وﻳﮋﮔـﻲ
دﺳـﺖ داد و در ﻪﻫﺎ ﺑ  ـﺗﺮ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺷﻤﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه)را در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﻲﻋﻤﻞ آن
ﻫـﺪف . ﻛﺎرﮔﺮﻓـﺖ ﻪﺑ  ـ( ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ودرﻣـﺎﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑـﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔـﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺪل ﻫـﺎي ذﻫﻨـﻲ، آرﻣـﺎن و ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز )اﺳﺎس اﺻﻮل ﺳﻨﮕﻪ 
، (ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ، ﻓﺎﺑﻠﻴﺖ
  (.9)درداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﻮد
 
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
آﻣﺎري اﻳـﻦ  يﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ –روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ    
ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  يﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻠﻴﻪ
وﻟﻴﻦ اﻳـﻦ ﻮﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴ ـﻳﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ارا ﺑﻮدزﻧﺠﺎن 
 0592)ﻧﻔـﺮ  8545ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 3965داﻧﺸﮕﺎه ، 
) ﻧﻔـﺮ را ﻣـﺪﻳﺮان  532را ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و ( ﻧﻔﺮ ﻣﺮد  8052ﻧﻔﺮ زن و 
  .دﻫﻨﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( ﻧﻔﺮ ﻣﺮد  781ﻧﻔﺮ زن و  84
ﻛـﻮﻛﺮان ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻃﺒﻖ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان  32ﻛﻪ  ﺑﻮدآﻣﺎري  يﻧﻔﺮ از ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ 063، (01)
ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را در ﺑﺮ ﻣـﻲ  733و 
 33         اي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮاﺟﻪ
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در اﻳـﻦ ﻧـﻮع . اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧـﺪ ﮔﻴﺮي از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺒﻘﺎت، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﻪﺑ
   .ﻨﺪﻓﺘﮔﺮﻣﻲ
 52اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ، ﺷـﺎﻣﻞ  
درﺟـﻪ ( ﻃﻴـﻒ ﻟﻴﻜـﺮت )ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي  ﺑﻮدﮔﻮﻳﻪ 
 ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻲﺑﻨـﺪي ﮔﺮدﻳـﺪه، و ﭘـﻨﺞ ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﻗﺎﻟﻴـﺖ
،آرﻣـﺎن (01ﺗﺎ  5واﻻت ﻮﺳ)ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، ﻣﺪل(5ﺗﺎ  1واﻻت ﻮﺳ)
، ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي (51ﺗ ــﺎ  11واﻻت ﻮﺳ ــ)و ﭼﺸ ــﻢ اﻧ ــﺪاز ﻣﺸ ــﺘﺮك 
( 52ﺗﺎ  12واﻻت ﻮﺳ)،ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ(02ﺗﺎ  61واﻻت ﻮﺳ)ﺗﻴﻤﻲ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري و رﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺ .ﮔﺮﻓﺖرا در ﺑﺮ ﻣﻲ
  آن ﺑ ــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ ﻧﻈ ــﺮان و اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣ ــﻮرد ﺑﺤــﺚ و 
ﻮن ﺑـﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﻴﺶ آزﻣ. ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ،  03روي ﺗﻌﺪاد 
ﺳـﻮال  52اي در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ  ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ل، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آزﻣـﻮن ﻳـﻚ ﻣﻮﻟﻔـﻪ از وﻳﮋﮔـﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﻮا
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ. ﺑﻮد  0/597ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را  ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
  . دﺮﻛﻳﻴﺪ ﻣﻲﺎﺗ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، آزﻣﻮن  
،ﻧﻤﻮدار ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  Tﻣﻌﻨﻲ داري 
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ
ﺪه و در ﺿﻤﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻧـﺎم ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷ ـ 
ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد در ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس آﮔﺎﻫﻲ از ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺑـﻪ 
اﻃﻼﻋـﺎت درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه از  .ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻧـﺰد ﻣﺤﻘـﻖ  ،ﺑـﺪون ذﻛـﺮ ﻧـﺎم و ﻣﺸﺨﺼـﺎت  آﻣـﺎري،  يﺟﺎﻣﻌﻪ
.ﻣﺎﻧﺪﻣﺤﻔﻮظ 
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد،  ﺑﻮد ﻧﻔﺮ 063ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ    
در ﺳـﻤﺖ ﻣـﺪﻳﺮ،   درﺻـﺪ  31آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ،   درﺻﺪ 78
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . آﻧﻬـﺎ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ درﺻـﺪ 06/5زن و  درﺻـﺪ 93/5
ﺖ ﺷـﻐﻠﻲ، ـﺐ ﺳﻤ ــﺮﺣﺴ ــﻮﻧﻪ ﺑـﺖ ﻧﻤـﻊ ﺟﻤﻌﻴـﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳ
  .ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ  ﺑﺮﺣﺴﺐ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان
در ﺻــﺪ ﻛﺎرﻣﻨــﺪان وﺿــﻌﻴﺖ  رﺳــﻤﻲ ،  65/31ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ
ي ﻗـﺮاردادي ﻫﺎ راﺑﻄﻪدرﺻﺪ آن 62/01ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و  درﺻﺪ 71/77
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ . ﻨﺪداﺷﺘ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   .ﺑـﻮد  وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان رﺳـﻤﻲ 
ﺳﺎل  5ﺗﺎ 1ﺧﺪﻣﺘﻲ  يدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ72/25
 يدرﺻﺪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ81/33ﺳﺎل،02ﺗﺎ61 يﺳﺎﺑﻘﻪ درﺻﺪ12/83،
ﺳ ــﺎل 01ﺗ ــﺎ6 يدرﺻ ــﺪ داراي ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ 61/49ﺳ ــﺎل ،51ﺗ ــﺎ11
درﺻـﺪ 3/16ﺳـﺎل و 52ﺗـﺎ 12 يدرﺻـﺪ داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ21/22،
 .ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎل وﺑﺎﻻﺗﺮ 62ﺧﺪﻣﺘﻲ  يداراي ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺎ، داراي ﺗﺤﺼـﻴﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻘﻄـﻊ درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ06
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ وﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ، 91/44ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ،
درﺻـﺪ داراي ﻣـﺪرك 6/04ﺪ و درﺻﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷ ـ41/61
  .ﺑﻮدﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي و ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 ﺗـﺎ  63ﻲ ـﺳﻨ ـ يﻪـﻪ ﻫﺎ در ﻃﺒﻘـﺪ ﻧﻤﻮﻧـدرﺻ12/66ﺐ ـﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
درﺻـ ــﺪ 02/38ﺳـ ــﺎل،  53ﺗـ ــﺎ13درﺻـ ــﺪ 12/31ﺳـ ــﺎل ،04
ﺳﺎل 05ﺗﺎ64درﺻﺪ 8/16ﺳﺎل ،54ﺗﺎ14درﺻﺪ91/27ﺳﺎل،03ﺗﺎ62
   .ﺳﺎل وﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 15درﺻﺪ3/50ﺳﺎل و 52ﺗﺎ02درﺻﺪ 5،
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه : 1ﺟﺪول
scitsitatS elpmaS-enO
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  1 579/81 81/67  063 ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاي در ﻣﺤﻴﻂﻓﺨﺮﺣﺮﻓﻪ        43
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪهﺑﺮاي ﻣﻌﻨﻲ ايﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ Tآزﻣﻮن : 2ﺟﺪول 
 ازﻣﻮن ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي
درﺟﻪ ازادي t 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ 
داري دو داﻣﻨﻪ
 اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 0/59ﺗﻔﺎوت در 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
  ٨٧/٥١  ٤٧/١٢  ۶٧/١٨١ ٠/١٠٠٠ < ٩۵٣  ٦٧/٥٧١  ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
  
  ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻐﻠﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس :1ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻤﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎدر ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي :3ﺟﺪول
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 53         اي و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮاﺟﻪ
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﺧﺘﻼف  دﻫﺪ،ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺪل
ﻳﻌﻨﻲ در . ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار  ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
  ﺎي ﻣﻄﻠﻮبـﻫﺎن ، وﻳﮋﮔﻲـﻲ زﻧﺠـداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﻫﺎي ﮕﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻣﺪلﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در اﺑﻌﺎد ﺷﺎﻳﺴﺘ
ﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ـذﻫﻨﻲ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﻔ
ﺳﺎزﻣﺎن  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮبﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ . ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا
 :ﺷﺖﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن وﺟﻮد ﻧﺪا
ﺎم ـﻪ در ﺗﻤـﺪ ﻛـدﻫﻨﻲـﺎن ﻣـﺎﻻ ﻧﺸـﻮدار ﺑـﺟﺪول و ﻧﻤ
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ـﻣﻴﺪه، ـﺮﻧـﺎدﮔﻴـﺎن ﻳـﺎزﻣـﺎي ﺳـﻫﻲـﮋﮔـوﻳ
و در ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺑﻮداز ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
-ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ، و ﻣﺪلآرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮك و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮي را 
در ﮔﺮوه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ آرﻣﺎن . ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
  .دادوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد 
  
  ﺑﺤﺚ 
 يﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره   
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در 
اﺑﻌﺎد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي ،ﻣﺪل ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
ﻣﺸﺘﺮك ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﻮد
ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻫﺪف ﻓﻮق از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  
ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  tاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، و آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ داري 
(  0/50)در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ، وﺿﻌﻴﺖ . ﻳﻴﺪ ﺷﺪﺗﺎ
ﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗداﻧﺸﮕﺎه در وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  . ﺑﻮدﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 
. ﺷﺖزﻧﺠﺎن، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪا
ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﺑﻮد، ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ
و ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ 
 يﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه راﺑﻄﻪزﻧﺠﺎن از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن 
و درﺻﻮرت وﺟﻮد، راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
 ،دادﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻤﺎن.اﺳﺖ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻲ
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮده 
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻣﺪلﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻴﺶ  ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﻔﻜﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  Tﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ . ﺑﻮدﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار 
( <P 0/50) درﺻﺪ 59ﺟﺪول ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Tﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس. دﺑﻮ
. ﺑﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 
اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ، د ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ درﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در اﺑﻌﺎد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
ﻓﺮدي، ﻣﺪﻟﻬﺎي ذﻫﻨﻲ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ و 
  . ﺷﺖﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر در 
رداري از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮﺧﻮ
  .(2،8،11و21)وﺟﻮد دارد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ،  T:ﻫﺎي ﻓﺮديﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
( <P 0/50) درﺻﺪ 59ﺟﺪول ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Tﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮوه. دﺑﻮ
ﻋﻄﺎﻓﺮ و  يﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮدﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﺎﻳﻴﻦﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  (.2)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  Tﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ،  :ﻫﺎي ذﻫﻨﻲﻣﺪل
ﺟﺪول ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Tدر ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮوه. ﺑﻮد( <P 0/50) درﺻﺪ 59
 .ﺑﻮدﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪل
ﺎي ﻏﻠﻂ ـدﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻔﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ، ﺑﺎورﻫﻪدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
 ﻗﺪرت ﻣﺪﻳﺮان و اﻟﮕﻮﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﻏﻠﻂ ﻣﺪﻳﺮان در يﻛﺎرﻛﻨﺎن درﺑﺎره
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در اﻳﺮان  ﻣﻮرد
 ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲاي در ﻣﺤﻴﻂﻓﺨﺮﺣﺮﻓﻪ        63
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﻳﺪا ﻧﻴﺰ وي،  (.31)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪﻳﺮان ﺎﻧﮕﺮش و اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻤﻔﻜﺮي و 
ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه را از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ  ﻫﻴﺎتﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در 
ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ (. 41)اﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ د
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  .ﻋﻄﺎﻓﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺰ  ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮده ﻛﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان در ﺧﺮده 
  (.2) ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﻴﺎس ﻣﺪل
در ﺧﺼﻮص  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك
ﺟﺪول، ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  Tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  T،اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ . ﺑﻮد (<P 0/50) درﺻﺪ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  ﮔﺮوه
  .ﺑﻮدﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﻧﺮا در  
  (.51)ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ
در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ :ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ 
ﺟﺪول، ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از Tﻣﻮﻟﻔﻪ ،
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮوه. ﺑﻮد( <P 0/50) درﺻﺪ 59
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
  .ﺑﻮد
ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ  يﻫﺎي دوﻟﺘﻲ از روﺣﻴﻪﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎرا ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻮﻳﺪا ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮه در (.61)ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻲﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي ﻟﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ در داﻧﺸﮕﺎهﺎﻣﺴ ﺣﻞ ﮔﺮوﻫﻲﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ،
  (.   41)دوﻟﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ  :ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ
ﺟﺪول، ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  Tﻣﻮﻟﻔﻪ 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮوه. ﺑﻮد( <P 0/50) درﺻﺪ 59
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
ﺗﻔﻜﺮ .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮد
 وﻟﻲﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻨﻮز در .در ﻧﻈﺎم اداري ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮش ﺷﻜﺴﺖ  يروﺣﻴﻪ ،ﻫﺎي اداريﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن
داﻧﻨﺪ و ﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻲوﺟﻮد ﻧﺪارد وﺷﻜﺴﺖ
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮان را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﻲ ﺷﻮد ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن
  .(61و71)ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮدرا ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ،وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان در ﺧﺮده  
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ  ، ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ
ﻧﮕﺮي و ﺧﺮده ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ،ﺟﺰء 
داﻧﺪ ﺑﻴﻨﻲ  ﻣﺪﻳﺮان را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ
  (.31)
  
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ   
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺸﮕﺎه از ﺣﻴﺚ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﻳﮋﮔﻲدﻣﻄﻠﻮب 
در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن، وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻠﻮم
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در اﺑﻌﺎد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻣﺪل
و ﻧﻴﺰ  ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺاز ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ، و ﻣﺪل ،ﻓﺮدي ﻫﺎيو ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮك
ذﻫﻨﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻴﻤﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﻪ 
 .اﻧﺪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
در ﮔﺮوه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ .دﻫﺪوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
،ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻮارد ( وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب)ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز دوره .ذﻳﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲـﺎﺧـﺷﻐﻠﻲ و ﺑﺎ ﺷﻨ
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ﺳ حﻮﻄﺳ ﻪﻤﻫ ردـارا ﺎﺑ نﺎﻣزﺎﻳـﻪي ﻮﮔﺒﺘﻌﻣ ﻪﻣﺎﻨﻴﻫاـ ﺮ
دﻮﺷراﺰﮔﺮﺑ .ﺖﺻﺮﻓﺎﻀﻋا و ناﺮﻳﺪﻣ ياﺮﺑ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫي 
ﻴﻫـتﺎ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ و ﺎﻫ ترﺎﻬﻣ يﺎﻘﺗرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﻤﻠﻋ نﺎﺸﻳﺎﻫ
دﻮﺷدﺎﺠﻳا.  
ﻳﺪﻣـﺸﻧاد ناﺮـﺠﻳا ﺎﺑ هﺎﮕـﻳ دﺎـ ﻲﺘﻛرﺎﺸﻣ و يﺮﻜﻓ زﺎﺑ يﺎﻀﻓ ﻚ
ﺠﻳاوـدﺎ ،ﺎﻀﻋا ﻦﻴﺑ يرﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻳﻮﺴﻤﻫ و ﻲﻟﺪﻤﻫ ﺲﺣ 
ﻪﻴﺣوري ﻜﻤﻫـ رد ار ﻲﻤﻴﺗ يرﺎﺸﻧادـو ﺪﻧزﺎﺳ ﻪﻨﻳدﺎﻬﻧ هﺎﮕ 
ﻪﻨﻴﻣزي يﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ رد  تﺎﻴﺑﺮﺠﺗ و تﺎﻋﻼﻃا لدﺎﺒﺗ دﺎﺠﻳا ،ﺎﻫ
دﻮﺷ . 
 
 ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
    ﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑـﻧ زا ﻪﻠـو نارﺎﻜﻤﻫو نارواد ، ﻪﻟﺎﻘﻣ  نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮ 
ﺴﻣﻮ ﺖﻬﺟ ار ﻪﻨﻴﻣز ﻪﻛ نﺎﺠﻧز ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻴﻟو
 مﺎﺠﻧاﻦﻳا دراد ار نﺎﻨﺘﻣا لﺎﻤﻛ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺎﻴﻬﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ.  
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Background and Objective: In recent years, researchers and managers in many organizations, especially 
educational systems, have focused their attention on the concept of learner organization and organizational 
learning ,which in turn has led to the creation of learning organization as one of the goals of educational 
systems. In this sense, it is noticeable that the country's universities have shifted towards becoming learning 
organizations. In relation to this, the present study was conducted to examine the characteristics of a 
learning organization at Zanjan University of Medical Sciences  based on five factors of Peter Senge model 
including the capabilities of the individual, mental models, shared vision, team learning and system-based 
thinking. 
Materials and Methods: This study was a descriptive survey with 360 individuals who were randomly 
selected from the staff and administrators of Zanjan University of Medical Sciences. The instrument for 
carrying out this study was a questionnaire with 25 items. Cronbach's alpha was used to assess the reliability 
of this questionnaire and it was 0/795. In order to analyze the data, a uni-variated t-test and analysis by 
variance were used. For statistical analysis of data are used descriptive statistical indices such as mean, 
standard deviation and paired sample T tests. 
Results: In this research the total number of sample was 360 people that 87% were officer, 13% were 
manager. The results of this research showed that the mean difference of the case group was statistically 
significant for subscales: Team learning, Systemic approach, Mental models, Personal capabilities, Shared 
vision.(p≤0.050). 
Conclusion: The findings of the study,-indicate that at Zanjan University of Medical Sciences there not a  
desirable learner organization concerning personal competence, mental models, shared vision, team learning 
and system-based thinking.. 
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